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Año de 1866. Domingo 4 de Marzo. Num. 7. 
Bo&mnr 
de la provincia de rl i álaga. 
Administración principal de Propiedades y Derechos del 
Estado de la provincia de Málaga. 
R e c t i f i c a c i ó n . 
En el anuncio de subasta de fincas en quiebras 
por falta de pago de varios plazos, que debe tener 
lugar el dia 27 del presente mes, publicado en el 
Boletín oficial, núm 48 y en el de Ventas, núm, 
6; hay una casa situada en Félez-Málaga calle de la 
Concepción ó de Casimiro, núm. 15, entre las que 
deben venderse, en la que por una equivocación 
involuntaria se marcó 101 escudos 200 milésimas 
por débitos de los plazos vencidos, debiendo ser 41 
escudos 200 milésimas. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 15 de Abril de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Vicloria 
y escribano D. Juan Bautista Becerra Fer-
nandez, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, y en los 
Juzgados de primera instancia que se es-
presarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
34. Una majada de monte llamada A l -
pujata la alta, situada en el partido r u -
ral del mismo nombre, término de la 
villa de Monda, procedente de su cau-
dal de Propíos, que linda por Norte y 
Poniente con la Sierra de la Campana, 
por Levante con Alpujata b ja, y por 
Sur con jurisdicción de Ojén, compren-
de 469 fanegas 6 celemines, equivalen-
tes á 28,350 áreas 57centíáreasy 6,273 
centímetros cuadrados, con 3827 al-
cornoques, 243 quejigos y novales, de 
varias clases, tasados en unión de la 
tierra y curtido en 79427 escudos 500 
milésimas en venta y 3177 en renta 
por la cual se ha capitalizado por estar 
los productos de este monteenglovados 
con otros en 71482 escudos 500 milé-
simas el tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
Se han apreciado 19 1^ 2 fanegas de 
rosas abandonadas, y radican dentro de 
este monte diseminadas. 
El arbolado de este monte según ma-
nifiestan los peritos está descorchado. 
Dentro de este monte hay una colada 
que saliendo de la huerta de Alonso, 
sube por la cañada del Atajo, huerto de 
los Lechares, arroyo Guadalmedina, á 
terminar en la majada de la Corcha, 
comprendiendo dos aguaderos, uno en 
arroyo Guadalmedina y el otro naci-
miento de Marchar y la ostensión y an-
chura que es de 90 varas de la colada 
y de las tierras de los dos citados agua-
deros no se han incluido en la medición 
y aprecio, porque pertenecen al uso co-
munal del pueblo. Dentro de este mon-
te hay varias roturaciones arbitrarias 
que no se han comprendido en la medi-
ción y aprecio porque deben enagenarse 
separadamente. f / 
En la citada majada hay varios ma-
nantiales que dan riego y fertilizan las 
huertas que sitúan á su pié y no se le 
ha dado valor. 
No le resulta censo. 
54. Otra majada de monte nombrada 
Alpujata la baja, partido del mismo 
nombre, término de dicha villa de 
Monda, de igual procedencia que la an-
terior, linda por Norte con Cerro gor-
do, Poniente con el arroyo de Guadal-
medina y Alpujata la alta, por Levante 
con la sierra de Alpujata, y por Sur con 
el arroyo del Marchar, compuesta de 
249 fanegas y 6 celemines, osean 15,065 
áreas 96 centiáreas y 1,193 centímetros 
cuadrados y de 5678 alcornoques, y 
1203 quejigos de varias clases que todo 
ha sido tasado en unión de la tierra y 
curtido en 78580 escudos 500 milési-
mas en venta y 3135 con 200en renta, 
por la cual se ha capitalizado por igual 
causa que la anterior en 70,542 escudos 
el tipo será la tasación. 
El arbolado de este monte según 
manifiestan los peritos está descor-
chado. 
En esta majada hay varios manantia-
les que dan riego y fertilizan las huer-
tas que sitúan á su pié que no se le ha 
dado valor, tiene una colada de 90 va-
ras de ancho; que saliendo de la majada 
alta, entra por la rosa de Marco Genio, 
piedras del viejo, Rosa del Capingo, á 
la majada de la Corcha, existiendo un 
aguadero en la cañada del agua que no 
se ha comprendido en medida ni valor. 
Las roturaciones arbitrarias que exis-
ten dentro de esta dicha majada no se 
han comprendido en medida ni aprecio 
por que deben subastarse separada-
mente. 
No le resulta gravamen. 
En virtud de orden de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del 
Estado de 25 de Octubre de 1859 los 
compradores respetarán el contrato que 
celebró en 1850 de dichas dos maja-
das de monte, el Ayuntamiento de Mon-
da con D. Antonio Fábregat por el 
tiempo de 20 años. 
Las espresadas dos majadas fueron 
subastadas en 15 de Setiembre de 1864 
en esta capital y partido de Coin, pero 
no habiéndose celebrado en la corte la 
simultánea que previene el art. 128 de 
la instrucción de 31 de Mayo de 1855, 
se anuló el remate verificado en aquellos 
puntos en sesión de la Junta Superior 
de Ventas de 31 de Enero último, y 
mandado nueva subasta en orden de la 
Dirección General del ramo de 23 de 
Febrero próximo pasado, lo cual tiene 
efecto por el presente anuncio. 
Se advierte que por una equivocación involun-
taria en el anuncio del 15 de Setiembre de 1864, 
se dijo que la 1.a majada de Alpujata alta tenia 
10o5 quejigos y novales y la baja 2803 de igual 
clase, cuando solo tienen y resultan de las certifi-
caciones de aprecio las que ahora se designan á 
cada una. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
¡nvent.0 
121. Una ha^a de tierra partido del Pa-
gador, término del Borge, procedente 
de su parroquial: que linda por Levan-
te con tierras de Francisco Ijano por 
Poniente con otras de Diego de Porras 
por Norte otras de D. Juan Mérida y 
por Sur con el arroyo del partido: cons-
ta de 18 fanegas de cabida ó sean 108fi 
áreas 92 centiáreas 3052 centímetros 
cuadrados, conteniendo diez olivos; ha 
sido tasado todo en 650 escudos en ven-
ta y en 50 en renta, capitalizándose po? 
31 escudos 200 milésimas que gana al 
año; importe de 6 fanegas de trigo va-
lorada en 5 escudos 200 milésimas cada 
una en 702 escudos; tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
147. Una suerte de viña y manchón co-
nocida por la de la Virgen, partido de 
los Herreros, término de dicha villa, 
procedente de la Hermandad de Ntra. 
Sra. de los Dolores de la misma, linda 
por Levante con el arroyo del partido 
por Mediodía con tierras de Juan Di go 
Pérez por Poniente con las de Luis 
Moya Pérez y por Norte con las de An-
tonio Criado; se compone de una obra-
da y media de viña moscatel y tres y 
media de manchón ó sean 5 fanegas de 
cabida igual á 301 áreas 92 centiáreas 
y 3070 centímetros cuadrados; ha sido 
tasado todo en venta en 217 escudos y 
en renta en 20, capitalizándose por 28 
que gana al año en 630 escudos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
148. Otra suerte de viña moscatel, en el 
partido de Gaitan, conocida por la de 
San Gabriel, término de dicha vi l la , 
procedente de la Hermandad del Santo 
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y Sur con los caminos que salen del 
pueblo para Málaga y Gomares, y por 
Norte y Poniente con el arroyo de la 
Pozuela: consta de 2 fanegas de cabida 
igual á 120 áreas 76 centiáreas y 9^28 
centímetros cuadrados, conteniendo en 
ellas 2 1¡2 obradas de viña con diez hi-
gueras y unas pencas chumbas: ha sido 
tasado todo en 300 escudos en venta y 
20 en renta, capitalizándose por 15 que 
gana al año en 337 escudos 500 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIEINTS DEL ESTADO. 
TKRRENOS ABANOONADOS POR EL MAR. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invent.0 
132. Un terreno arenoso situado- en la 
playa de la villa de Estepona, proceden-
te del Estado como abandonado por el 
mar, qye linda por Norte con la carre-
tera de Málaga á Cádiz en unaestension 
de 690 metros lineales, por Sur con la 
orilla del Mar, dejando 40 varas ó sean 
35, 44- metros de zona marítima de una 
ostensión de 670 metros; por Este con 
el rio de la Gala en una estension d J 60 
metros y por Oeste con una línea para-
lela á la fachada lateral del cuartel de 
Carabineros, pasando por junto al pozo 
situado cerca de la caseta y en una os-
tensión de 60 metros: Comprende este 
terreno una superficie de 11617 metros 
osean 116 áreas 47 metros cuadrados: 
se ha tasado en venta en 400 escudos y 
20 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización por no ganar nada de 450 
escudos; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Quedan excluidas las varas que cor-
responden á la carretera de esta ciudad 
á Cádiz. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invt.0 
2339. Una suerte de tierra en el partido 
de Bordallo, sitio de las Albinas, término 
de Fuente de Piedra, procedente de los 
Propios de Antequera roturación de 
José Navarro, linda por. Sur con tierras 
de Francisco Rubio por Poniente con 
el arroyo de Santillan, por el Norte 
tierras de José Mora, y Levante con las 
de Román Palomino; consta de seis ce-
lemines de cabida equivalentes á 30 
áreas 19 centiáreas y 2306 centímetros 
cuadrados: ha sido tasado en venta 30 
escudos y 1, con 200 milésimas en ren-
ta, capitalizándose por 1, con 500 que 
gana al año en 33 escudos 750 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2344. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, sitio, término y procedencia 
que la anterior, roturación de Rafael 
Prieto, por Alonso Rubio y Diego Heras, 
que linda por el Sur con tierras de Ra-
fael González, Poniente con el arroyo 
de Santillan, por Levantecon las tierras 
de Juan Pozo y al Norte conlasde Fran-
cisco Rubio, consta de 1 fanega 1 1|2 
celemines, equivalentes á 67 áreas 93 
centiáreas y 3236 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta 112 escu-
dos 499 milésimas y en 4 con 500 en 
renta, capitalizándose por 5 escudos 
que gana al año en 112 escudos 500 m i -
lésimas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2367. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, sitio, término y procedencia 
que las anteriores, rotulación de Fran-
cisco Montero por Juan Montilla, que 
linda por Sur con el arroyo de la pobla-
ción por Poniente con tierras de Josefa 
Velasco por Levante con las de José 
Reyes y por Norte con las de Antonio 
García: consta de 2 fanegas 1 celemín, 
equivalentes á 125 áreas 80 centiáreas 
y 1279 centímetros cuadrados; ha sido 
tasada en venta en 83 escudos 553 milé-
simas y en 5, con 553 en renta, capita-
lizándose por 4 escudos que gana al año 
en 90 escudos; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2419. Otra suerte de tierra partido de 
Alvarez, sitio de las Albinas, de la mis-
ma procedencia y término de las ya es-
presadas, roturación de Francisco León 
por José Ortiz y José Navarro, linda por 
Sur con tierras de Francisco Ruiz, por 
Poniente con las de José del Pozo, Le-
vante las de Juan Ruiz, y Norte las de 
Manuel Sevillano, consta de 2 fanegas 1 
celemín, equivalentes á 125 áreas 80 
centiáreas y 1279 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en venta en33 escu-
dos 553 milésimas y en renta en 1 con 
333, capitalizándose por 1 con 700 que 
gana al año en 38 escudos 250 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
_4— 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejeo 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todp su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 anos que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se lesharámasabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de l^gue s'e dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se haHan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de" 
jare de lomarla en el término-de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.8 El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben di r ig i r^ á la Adminis-
tración antes de entablar en Tos Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin -
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración.. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran ¡interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
La Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado ios que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos prod natos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los. de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
tivas de sangre. 
Málaga 4 de Marzo de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
